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Resumen… Resumen… se buscar mostrar de manera gráﬁcaC la experiencia de la implementación del “ñyudantefalumnj” en la Tecnicatura Superior en úibliotecología del [ns�tuto de
7ormación Técnica Superior 3[7TS2 nº NvC durante el calendario académico UENLC en la materia “[ntroducción a las Piencias de la [nformación”.
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Introducción…
[nnovar en educación superiorC debe ser parte de la estructura co�diana de las ins�tuciones educa�vasC desarrollando experiencias abiertasC planiﬁcadasC ﬂuidas y estratégicas. /n
úibliotecologíaC por la caracterís�ca de la disciplinaC se debe experimentar esas innovacionesC no sólo desde lo tecnológicoC sino también desde los recursos humanos existentesq
aprovecharlos desde la norma�va ins�tucional para su implementaciónC deberá ser el primer paso. /n ñrgen�naC la educación en úibliotecología surgió en la educación superior no
universitaria en N8E9 y de ahí pasó al ámbito universitario en N8UU. “/l [ns�tuto de 7ormación Técnica Superior 3[7TS2 nº Nv…es una ins�tución educa�va que ofrece una educación
superior no universitaria en úibliotecologíaC perteneciente …al _obierno de la Piudad de úuenos ñires”. 3Víaz 5atufC UENE2.
/s fundamental la conformación de recursos humanos para la mejora de la docencia reﬂexiva y crea�va en úibliotecologíaC para fortalecer el proceso enseñanzafaprendizajeC ayudar a la
conformación del espacio áulicoC favorecer la integración curricular y ayudar a mantener el sustento de la educación pública a nivel superiorC en la formación de nuevos profesionales y
docentes en la disciplina. /sta es una propuesta llevada a cabo en la materia “[ntroducción a la Piencia de la [nformación” a cargo de la Profa. Viviana ñppellaC durante UENL.
.
Referencias bibliográﬁcas…
f Víazf5atufC 5ulio. 3UENEC noviembre NfvE2. Ma inves�gación bibliotecológica en el [ns�tuto de 7ormación Técnica Superior 3[7TS2 nº NvC úuenos ñiresC ñrgen�na. /n Primeras 5ornadas
Virtuales [beroamericanas de úibliotecologíaC úuenos ñiresC ñrgen�na. h�p…––eprints.rclis.org–NE;;;–N–Ma_inves�gaci)Pv)úvn_en_el_[7TS.pdf [Ponsulta… junio UENh]
f _obierno de la Piudad de úuenos ñires. 3UEE;2. Res. O/f_Púñ h9U–E;. Reglamento Orgánico de los [ns�tutos de 7ormación Técnica Superior f [7TS 3ñnexo [2 [en línea]. h�p…––
www.buenosaires.gob.ar–areas–educacion–docentes–superior–reglamento[7TS.pdf [Ponsulta… junio UENh]
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Objeto del trabajo…
Oostrar la conformación de recursos humanos para la mejora de la docencia reﬂexiva y crea�va en úibliotecología dentro de la Tecnicatura Superior en úibliotecología del [7TS nº NvC con
el objeto de fortalecer el proceso enseñanzafaprendizajeC llevada a cabo en la materia “[ntroducción a la Piencia de la [nformación”C durante UENL.
Gráﬁco 1… 7unciones del ñyudantefalumnj
para la materia “[ntroducción a la Piencia de
la [nformación”.
Gráﬁco 3… Pondiciones del
ñyudantefalumnj
para su selección.
Gráﬁco ,… Proceso de
implementación de la experiencia.
Gráﬁco O… ñplicación de la propuesta.
Gráﬁco j… 7orma de selección y seguimiento del ayudante alumnj
Evaluación de la alumna
“/n primer lugar me gustaríaC hacerles saber a ustedes lo importante que es para un
estudianteC la oportunidad de acompañar al docenteC ya que se sienteC no solo valoradoC
si no queC él puede aportar algo dis�nto a la ac�vidad educa�va dentro del aula.
Puándo la Prof. Viviana ñppella y el Prof. 5ulio Víaz 5atufC me dan la oportunidad de
colaborar en la cátedra de [ntroducción a las Piencias de la [nformaciónC acepte la
propuesta porqueC siempre me sen� cómoda con ellaC me reﬁere a una persona que
siempre me dio la oportunidad de ir más alláC cuando yo tenía una duda en par�cularC y
vi la necesidad de la Profesora al tener tres cursadas con gran can�dad de alumnosC de
poder contar con alguien que le de esa pequeña compañía de estar a su ladoC tanto para
que tenga los materiales áulicos a su alcanceC como para poder ser un nexo con los
demás estudiantes.”
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